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Abstrak 
 
 Membuat  sebuah perangkat ajar Bahasa Inggris yang berbasis multimedia 
yang interaktif dan user-friendly untuk ujian nasional dan memberikan pengalaman 
belajar yang menyenangkan kepada user. Pertama – tama kita melakukan studi 
pustaka, lalu kami melakukan observasi suatu sekolah dasar untuk mengetahui sistem 
apa yang berjalan di sekolah itu. Kemudian melakukan wawancara dan pengisian 
kusioner kepada murid untuk membuat perangkat ajar yang sesuai. Setelah perangkat 
ajar selesai dibuat maka memberikan kuisioner kembali untuk tingkat keberhasilan 
perangkat ajar tersebut. Perangkat ajar yang dibuat mudah digunakan oleh para 
murid. Selain itu tampilan perangkat ajar disukai oleh para murid. Materi yang 
terdapat dalam perangkat ajar telah sesuai. Minat para murid untuk belajar bahasa 
inggris khususnya materi listening menjadi meningkat. Diharapkan untuk 
memperluas materi yang disajikan pada perangkat ajar Bahasa Inggris ini. 
Memperkaya  soal untuk membantu user mengevaluasi pemahamannya terhadap 
materi. Menambah sistem update online sehingga soal dan materi selalu up to date.  
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